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Flora of: ILLINOIS County: Union 
Aplectrum hyemale (Willd.) Nutt. 
Lowland woods near road at LaRue Swamp. 
Pine Hills Natural Area. 
Collector: John E. Ebinger# 25417 
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